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Dr. Nevzad Atlığ’ın Plakları
4 yıldan beri bu sütunlarda ilk defa 
plaktan bahsediyorum. Plak da bir neş­
riyat çeşididir. Bugünün dünyasında ki­
tap gibi, kültürlü insanın, şahsını mah­
rum edemiyeceği bir nesne ehemmiyetine 
yükselmiştir. Hayat Tarih Mecmuası ti­
pinde popüler tarih dergilerinin en yüksek 
tirajlısı (500.000) olan Historia, her sayı­
sında muntazaman yeni plakları da tanı­
tır ve yalnız klasik musikiyi ele alır. Biz­
de klasik musiki plakları yok denecek ka­
dar az olduğu için, tabiatiyle, biz böyle 
bir sayfa açamadık. înşaallah çoğalır da 
biz de aynı şeyi yaparız. Şimdi elimizin 
altında böyle iki plak var. Kitaplar Ara­
sında sütununda bahsetmekte bir mahzur 
görmüyoruz.
Plaklardan biri (Neva Cl. 50.001), «Araş 
Plakçılık ve Ticaret Limited Şirketi» ta­
rafından yayınlanmış. Dr. Nevzad Atlığ’ın 
idare ettiği Klasik Türk Müziği Korosu’n- 
dan 8 eser dinliyoruz. Musikimizin mûte- 
nâ eserleri: 1 — Dede’nin Rast Kâr-ı Nev’i 
(Gözümde dâim hayâl-i cânân), 2 — Rah­
mi Bey’in Kürdî’li Hicâzkâr Şarkısı (Söy­
le ey mutnb-î nâzende-edâ), 3 — Arif 
Bey’in aynı makamdan şarkısı Gurûb et- 
dî güneş, dünyâ karardı), 4 — Hânende 
Asdik’in aynı makamdan şarkısı (Han- 
çer-î ebrusu saplandı dile), 5 — Zekâi De- 
de'nin Ferahnâk bestesi (Söyletme benî 
câmm efendim, kederim var), 6 — Şâkir 
Ağa’nın Ferahnâk Yürük Semâî’si (Bir dil­
bere dil düşdü ki, mahbûb-ı dilimdir), 
7 — Bir Muhayyer Dîvân (Ok gibî hub- 
lar benî yaydan yabânâ atdılar), 8 — 
Nevres Paşa'nm Uşşak müstezâd Dîvânı 
(Hasretle bu şeb gâh uyudum, gâh, uyan­
dım), 9 — Dede Efendi’nin Gül’izâr Kö- 
çekçesi (Nâzlı nâzlı sekip gider).
Ekspres Matbaası’nda basılan plak göm­
leğinin arka yüzünde 8 bestekârın biyog­
rafisi, İngilizce olarak bu biyografilerin 
özetleri ve aynı dilde Türk Musikisi sis­
temi hakkında bir not var. Ek olarak ve­
rilen kâğıtta da okunan eserlerin güftele­
ri ve güftelerdeki kelimelerin açıklamaları 
yer almış.
Plağı 3 Taksim süslüyor: Necdet Ya- 
şar’ın tanbur, Cüneyd Kosal’m kaanun, 
Niyâzi Sayın’ın ney taksimleri. Koroya 
sazlanyle eşlik eden diğer sanatkârlar, Câ- 
hid Peksayar (keman), Cevdet Çağla (al­
to) ve Hüsnü özenen (violonsel). Hepsi 
devrimizin en iyi saz sanatkârları arasın­
da bulunan iyi seçilmiş bir ekip.
Aynı şirketin yayınladığı ve gene Nev­
zad Atlığ’m idare ettiği diğer plağın bir 
yüzünde Kürdî’li Hicâzkâr, diğer yüzünde 
Hüzzâm fasılları var. Plak gömleğinin ar­
kasında 10 bestekârın biyografisi verilmiş. 
Ek kâğıtta da güfteler ve kelime açıkla­
maları bulunuyor.
Millî musiki terbiyesi, millî kültür için 
şarttır. Klasik musikimiz, son derecede ih­
male uğramış bir sanatımızdır. Büyük yö­
netici Dr. Nevzad Atlığ’m attığı bu hayır­
lı adımın arkasının gelmesi çok verimli 
olacaktır. Buna şiddetle ihtiyacımız var. 
Plaklar, örnek olacak derecede mükemmel­
dir. Bu iki plakla, iki ayn türde, Türk 
musikisi âleminden iki güzel yaprak su­
nulmuştur. Her halde böyle eserlerle, mu­
siki dünyamızı, elli, yüz bin satan şoför 
plaklarından temizlemek lâzımdır.
içişleri Bakanlığı, Proje Müdürlüğü, iç­
işleri Bakanlığı'nda Yeniden Düzenleme 
Çalışmaları, Ankara, Gürsoy Basımevi, iç­
işleri Bakanlığı yayını, 60 + VIII sayfa.
Dr. Faruk Sükan'ın önsözünü yazdığı 
bu broşürde, içişleri bakanlığımızın bün­
yesinde toplanan bütün hizmetler üzerin­
de yeniden düzenleme çalışmaları hakkın­
da teklif ve projeler var. Birçok müesse- 
semizin böyle radikal reformlara ihtiya­
cı olduğu muhakkaktır. Bunun anlaşılmış 
ve ele alınmış olması, çok memnuniyet ve­
ricidir. içişleri bakanı, Önsöz’ünde şöyle 
diyor:
«Bütün Türk idaresinin içinde bulundu­
ğu yeniden düzenleme ihtiyacını, Türk 
idaresindeki önemli rolü dolayısıyle, şid­
detle hisseden bakanlığımız, bir yıldan be­
ri, yapmak zorunda olduğu yeniden dü­
zenlemeye mesnet teşkil edecek bir araş­
tırmanın içinde bulunmaktadır. — Hizme­
te, refaha ve İktisadî kalkınmaya yönel­
miş bir devlet anlayışı içinde, idare’nin 
gerçekten karışık, anlaşılmalan güç, çok 
çeşitli meselelerini, kapalı kapılar ardın­
da, sadece şahsî tecrübelere dayanan ma- 
sabaşı çalışmalanyle çözmek, mümkün 
değildir. — Bu bakımdan, memleketin ve 
idarenin içinde bulunduğu şartlan, hiz­
metin ve teşkilâtın gerçek durumunu ve 
aksaklıkları, yerinde inceleyip, yeniden dü­
zenlemeyi amaç edinen bu çalışmalara, 
büyük önem vermekteyiz».
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